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Tujuan Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk membagi informasi mengenai 
pemanfaatan internet sebagai media penyiaran televisi komunitas. Pada kesempatan ini peneliti 
akan membahas pemanfaatan internet di televisi komunitas BINUS TV. 
Metode Penelitian yang diggunakan metode wawancara mendalam dengan narasumber pilihan 
yang terkait erat dalam sistem pemanfaatan internet di BINUS TV dan juga peneliti melakukan 
observasi berdasarkan apa yang peneliti dapatkan di lapangan 
Hasil Yang Dicapai memperoleh hasil yang cukup baik untuk pengembangan dan dapat 
memberikan solusi bagi pemanfaatan internet baik secara umum maupun di BINUS TV sendiri. 
Peneliti mendapatkan hasil bahwa pemanfaatan internet secara umum di masyarakat digunakan 
sebagai sarana komunikasi sosial. Melalui internet mereka berkomunikasi lewat situs jejaring 
social. Tapi di sisi lain banyak bidang yang dapat dimanfaatkan dari internet ini seperti untuk 
mengirim email (surat elektronik) dan untuk melakukan bisnis penjualan barang. Peneliti 
menemukan bahwa di BINUS TV internet dimanfaatkan sebagai media penyiaran televise 
komunitasnya. Hal ini karena adanya latar belakang Bina Nusantara sendiri yang telah maju 
dengan informasi teknologinya. Namun  peneliti mendapatkan bahwa membutuhkan bandwith 
yang besar dalam penyiaran televisi streaming berbasis internet di BINUS TV agar tidak terjadi 
delay atau keterlambatan data yang dikirim untuk dilihat oleh penonton.  
Simpulan yang didapat adalah perlunya BINUS TV meningkatkan kapasistas kecepatan 
internetnya atau bandwith dalam penyiarannya. Peningkatan ini dimaksudkan agar tidak terjadi 
masalah seperti delay atau keterlambatan saat penonton menyaksikan siarannya melalui internet. 
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